Mundo hispánico. Portadas by unknown
a r g e n t i n a
B O LIVIA  
BRASIL. . . .
C H ILE ..........
C O LO M B IA . 
COSTA RICA.
............  PESOS. 2 ,5 0
B O LIV IA N O S. 25 .00  
. C RU CEIR O S. 10 ,0 0
..........  PESOS. 20 ,00
............ PESOS. 1,0 0
...  C O LO N E S . 2 ,2 5
CUBA..............................PESOS. 0 .50
E C U A D O R . . . .  SUCRES. 7 .5 0
EL SA LV A D O R  . C O LO N E S. 1 ,2 5
E SP A Ñ A ..................  PESETAS. 12 ,0 0
F IL IP IN A S ......................PESOS. 1 ,5 0
H O N D U R A S. . . LEM PIRAS. 1.0 0
M E J IC O ....................  PESOS. 3,00
N IC A R A G U A . C O R D O B A S . 2.50
P A N A M A ............ BALBO AS. 0,50
P A R A G U A Y  . G U A R A N IES. 2.00
P O R T U G A L ........  E SCU D O S 12 .0 0
PUERTO  R I C O . . .  D O LARES 0 .50  
R. D O M IN IC A N A . D O LAR ES 0,50
U R U G U A Y ................... PESOS 1,0 0
V E N E Z U E L A ... B O LIVA R ES 1 ,7 5  
U. S. A ..................  D O LARES 0 ,50
G U A TEM A LA . QUETZALES 0 ,50  PERU SO LES. 3 .2 5 Damis pal.........o bro PESETAS 12 ,0 0 MEXICO - BUENOS AIRES - MADRID
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